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住者（B）が非居住者 A および C を相手に仲介貿
易を行う場合を考える（図表 1）。対象となる財貨
の所有権は A 国内の非居住者 A から B 国の居住
者 B に移り，転売によって C 国内の他の非居住
者 C に移転する。一方，対象となる財貨は，物理









に部品の調達拠点，C 国に組立工場を持つ B 国
企業が，A 国で調達した部品を直接 C 国の組立
工場に提供するケースである。部品の所有権は




























































































（1948 年） 財貨（merchandise）にネット計上（売買差額を計上） 財貨－その他取引
BPM2


















































BPM5 ベースの BOP において，仲介貿易業者
が所在する B 国は図表 4の取引を仲介貿易として
サービス収支に計上する。一方，A 国では対象財


































に BOPTEG 9） 会 合 に 提 出 し た 報 告（Bank of 

































































年 間 に わ た っ て，IMF 国 際 収 支 委 員 会
（BOPCOM） 12）を中心に様々な場で活発な議論が
展開された 13）。意見は容易には収斂しなかったが，
2006 年 1 ～ 2 月 の Advisory Expert Group
（AEG） 14）会合において様々な意見を踏まえて妥協
案が纏められ，BPM および国民経済計算体系





























































業者が，t 期に A 国から 80 で購入した財貨を，
（t ＋ 1）期に C 国へ 100 で転売するケースを考
える（図表 6）。
この場合，t 期，（t ＋ 1）期の B 国の仲介貿易



































































貿易業者甲が A 国から部品を 50 仕入れて他国に
転売する一方，同じく B 国所在の仲介貿易業者乙
が他国から仕入れた部品 50 を A 国に転売した場







































t 期 （t ＋ 1）期
対 A国 ▲ 80 　0
対 C国 　0 100




























IMF は 2015 年の BOPCOM に BPM6 の改訂へ












































Monetary Fund ［2014］ （BPM6 Compilation Guide）
は，仲介貿易業者を特定する具体的な手段等を提示して
いる。
2） 正 式 名 称 は，The Sixth Edition of the Balance of 
Payments and International Investment Position 
Manual。以下本稿では，国際収支マニュアルについて，
「BPM ＋版番号」（第 6 版であれば BPM6）と表記する。
3）仲介貿易の扱いを含む BPM6 の導入に伴う BOP 等の
対外セクター統計の見直しの全体像については，日本銀
行国際局［2013］を参照。




































9）Balance of Payments Technical Expert Group の略。
BPM5 改訂プロジェクトにおいて技術的論点を議論する
ために設けられた 4 つの統計専門家によるワーキング・
グ ル ー プ（Technical Expert Group: TEG） の 一 つ。
BOPTEG では，その他の TEG で扱われた直接投資，外
貨準備，通貨同盟以外のすべての案件の検討を行った。























ケースで，B 国ではなく C 国向け輸出として計上されて
しまうためである。C 国についても，対象財貨は B 国で
はなく A 国からの輸入として通関されるため，やはり殆







12）IMF Committee on Balance of Payments Statis-





の詳細については，IMF website の BOPCOM のページ
（https://www.imf.org/external/bopage/bopindex.
htm）を参照。
13）議論の概要は，International Monetary Fund ［2004a］，
［2004b］，［2005］，［2006］を参照。
14）AEG は，1993SNA 改訂に際して，SNA に関する事項
を協議する国際機関の代表者によるワーキング・グルー
プである ISWGNA（Intersecretariat Working Group 
on National Accounts）をサポートするために 2002 年
に設立された。世界各国，国際機関の国民経済計算の専
門家からなる会議体。1993SNA と BPM5 は同時期に改
訂されており，両統計間の整合性の確保が重視された。
このため，GDP 等に直接影響する経常収支に関連する















AEG での議論のポイントは，International Monetary 








18）日本の BOP は 2014 年 1 月分から BPM6 ベースに移
行したが，その下での「仲介貿易財貨のネット輸出額」
への計上額（月次）を見ると，2019 年 2 月までの 5 年
強（62 か月）の間に，負の値を 8 回計上している（因
みに，8 回中 4 回が年度替わりの 4 月）。
19）2018 年（速報ベース）の日本の仲介貿易取引の規模は，
輸出が 22.4 兆円，負の輸出（輸入）が 21.4 兆円。一般
財貨については，輸出が 79.5 兆円，輸入が 79.9 兆円。
20）仲介貿易は，とくに対外的に開放的な小国経済に大き
な影響を及ぼしている。例えばスウェーデンの 2016 年
の仲介貿易黒字は，GDP の 1.8%，経常収支黒字の 40%
に 達 し て い る（Fard, Liv Hakimi, Kahre, Sofia and 
Sandstrom, Maria ［2017］）。この他，小国開放経済へ
の仲介貿易の影響に関する実証分析について，Beus-
ch,Elizabeth, Dobeli, Barbara, Fischer, Andreas M. 
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